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Introduction
Le cancer du sein infl ammatoire (CSI) est une pathologie rare, mais constitue 
la forme la plus létale de cancer du sein [1, 2]. La défi nition de cette entité est très 
controversée rendant la considération d’un cancer du sein, comme infl ammatoire, 
diffi  cile [3]. Grâce à une prise en charge multidisciplinaire, et avec l’introduc-
tion d’une polychimiothérapie, le pronostic de cette pathologie s’est nettement 
amélioré au fi l des années. 
Défi nition et classifi cation
La défi nition du CSI est très controversée, défi nition clinique, anatomopa-
thologique ou clinico-anatomopathologique ? La question reste posée jusqu’à 
aujourd’hui. La défi nition clinique, habituellement retenue, est celle d’un sein 
augmenté de volume, lourd, tendu, douloureux à la palpation, chaud, érythé-
mateux, où la palpation gênée par l’œdème cutané n’individualise pas de tumeur 
[4]. Certains auteurs ont exigé une biopsie cutanée positive, avec envahissement 
des lymphatiques de l’hypoderme et du derme, pour confi rmer le diagnostic de 
CSI. Cependant, pour la majorité des auteurs, cette condition n’est pas nécessaire 
pour porter le diagnostic de CSI [4, 5]. 
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En 1988, l’UICC fait apparaître, dans la classifi cation TNM, un sous-groupe qui 
individualise mieux le CSI toujours indépendamment de la taille tumorale : le 
T4d [7], quel que soit le N et le M correspondant au stade IIIB ou IV selon la 
classifi cation de l’AJC (American Joint Comittee). Cette forme de cancer est décrite 
comme une entité distincte des autres lésions classées T4. Les versions ultérieures de 
cette classifi cation n’ont pas apporté de modifi cations signifi catives à cette notion.
Épidémiologie
Le CSI représente 2 à 5 % de tous les cancers du sein [2]. La plus grande étude 
concernant l’épidémiologie du cancer du sein infl ammatoire est celle du SEER 
program. L’incidence dans cette série était de 5,1 %, une fréquence plus élevée a 
été notée chez les patientes de race noire, atteignant 10 % [8]. 
Traitement
Le premier traitement proposé pour le CSI fut la chirurgie avec des résultats 
catastrophiques : moins de 5 % de survie à 2 ans avec apparition rapide de nodules 
de perméation sur la cicatrice de mammectomie signant l’échec du traitement 
local [11]. L’avènement de la radiothérapie avait permis d’améliorer le contrôle 
local sans infl uencer la survie globale qui restait très mauvaise [12]. L’apparition, 
depuis une quarantaine d’années, de thérapeutiques systémiques utilisées dans des 
protocoles de traitements combinés a considérablement fait évoluer le pronostic 
et la survie des patientes [13].
La chimiothérapie néoadjuvante utilisée en première intention dans la stratégie 
thérapeutique se justifi e car au bénéfi ce sur le risque métastatique s’ajoute la 
diminution des phénomènes infl ammatoires et la réduction du volume tumoral 
permettant de faciliter le traitement locorégional et une évaluation in vivo de 
l’effi  cacité des drogues [14].
Récemment, les taxanes ont été utilisés dans le traitement du cancer du sein 
infl ammatoire et certains auteurs recommandent d’utiliser les taxanes en cas de 
non-réponse à une chimiothérapie à base d’anthracycline [16]. Le trastuzumab, 
de même que le lapatinib ont été utilisés dans le traitement du CSI surexprimant 
HER2, avec des résultats plutôt encourageants.
La durée de la chimiothérapie première dans les cancers du sein infl ammatoires 
a fait l’objet de très peu d’études. La majorité des équipes adoptent un schéma 
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thérapeutique comportant un nombre de cures pré-établi et fi xe. Deux équipes 
[14, 15] prolongent la chimiothérapie jusqu’à obtenir la régression maximale 
de la tumeur, des adénopathies et des signes infl ammatoires. Il n’existe aucune 
preuve formelle de l’intérêt d’une chimiothérapie postopératoire après traitement 
d’induction dans le traitement des cancers du sein infl ammatoires. Cependant, 
compte tenu de la gravité de la maladie, cette attitude chimiothérapique adjuvante 
est tout à fait défendable [17].
La chirurgie permet une évaluation fi able de la réponse à la chimiothérapie d’in-
duction et reste la seule technique qui permet de défi nir le degré de la réponse 
histologique [18]. Plusieurs classifi cations histologiques peuvent être utilisées 
pour évaluer cette réponse, notamment les classifi cations de Chevalier [19] et 
de Sataloff  [20].
Le traitement conservateur n’a pas de place dans le traitement du cancer du sein 
infl ammatoire [21]. La mammectomie de rattrapage après rechute locale chez 
les patientes traitées par chimiothérapie et radiothérapie exclusive ne donne pas 
de bons résultats, avec un taux de rechutes locales très élevé [22].
D’autre part, il n’existe pas de données démontrant que le ganglion sentinelle soit 
une alternative correcte et saine au curage axillaire dans le CSI pour les quelques 
patientes sans envahissement ganglionnaire clinique au diagnostic.
La chirurgie dans le CSI a pour but d’être carcinologique en réséquant tous les sites 
de maladie avec des marges chirurgicales négatives. Cet objectif de marges saines 
est plus diffi  cile à atteindre dans le CSI en raison de l’infi ltration lymphatique du 
derme qui peut être très étendue, rendant diffi  cile la détermination de l’étendue 
de la chirurgie surtout chez les patientes en bonne réponse, avec souvent une 
évaluation de la réponse par le clinicien et le radiologue sous-estimant l’extension 
vraie de la maladie résiduelle et, ce, chez plus de 60 % des patientes [23].
Certains auteurs ont évoqué la possibilité de reconstruction mammaire dans 
les cancers du sein infl ammatoire. Cette reconstruction doit tenir compte de 
la radiothérapie postopératoire indiquée chez ces patientes et être diff érée par 
rapport au traitement [24].
Conclusion
Le diagnostic de cancer du sein infl ammatoire reste avant tout un diagnostic 
clinique sous-tendu par une preuve histologique de carcinome infi ltrant. Il faut 
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rappeler que dans le cancer du sein infl ammatoire, l’approche thérapeutique ne 
peut être que pluridisciplinaire. Autant la chimiothérapie néoadjuvante est actuel-
lement considérée comme un standard, autant des essais randomisés et contrôlés 
paraissent indispensables pour répondre aux diff érentes questions posées :
• Le nombre de cycles et le type de la chimiothérapie néoadjuvante ?
• L’apport des facteurs biologiques dans le choix de la stratégie thérapeutique ?
• Le protocole optimal pour améliorer le contrôle locorégional ?
• L’intérêt de la chimiothérapie d’entretien ?
Dans l’avenir, la biologie moléculaire et la génomique joueront très probablement 
un rôle important dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique du CSI.
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